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Propositions qui vont avec la thèse de Abdoulaye Adoum Souleymane  
 
1. Les violences coloniales s’inscrivent dans la violence de l’Etat Tchadien. 
 
2. Les systèmes de l’information et de la communication constituent des outils pour lesquels 
et par lesquels surgissent les violences structurées dont sont victimes les populations 
pendant la colonisation,  pour les populations du Moyen-Chari et le Guera.  
 
3. Les guerres civiles au Tchad ont transformé et formé l’écologie de la communication au 
Tchad. 
 
4. La polarisation Nord-Sud au Tchad est une construction académique. 
 
5. La médiatisation des batailles militaires à travers les chaînes de télévision, de radio ou 
autres organes de presse internationale influence le cours des événements sur le terrain. 
 
6. L’Internet sert comme moyen de recrutement des jeunes hommes pour les groupes armés.  
 
7. La quête et la maîtrise des moyens de communication est une obsession constante pour la 
conquête du pouvoir et son exercice.  
 
8. Pour les groupes armés, étatique et non-étatique, le téléphone mobile est une arme. 
 
9. La radicalisation est un acte normal dans une politique de la polarisation qui est le 
quotidien au Tchad. 
 
10. Les conditions de la vie au Tchad empêchent le développement de l’académie, parce qu’il 
n’y a pas d’espace pour réfléchir. 
 
 
 
